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摘要:中医认为疲劳的主要病因是劳累过度、情志不舒、外感时邪和饮食所伤,主要病机是气血失常和脏腑功能失调。
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则倦怠欲卧。另外, 脾主思, 与记忆关系密切, 思虑过
度,可直接损伤脾气,导致脑力衰弱,记忆、思维减退。
肝主筋,若肝的功能失调,筋力不健,运动不利,则












血、经脉、五脏六腑衰损, 出现 五脏皆衰, 筋骨解堕 ,
疲劳不可避免。
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窍之源, 使不能上通于天, 故曰五脏不和, 则九窍不










典型病例: 陈某, 男, 21岁, 2007年 10月 15日就





方:黄芪 30g,白术 15g,防风 12g,细辛 3g, 桂枝 12g,白
芷15g,苍耳子 12g, 辛夷 15g,白鲜皮 15g, 木槿皮 15g,














湿止痒,祛上焦风湿之邪, 枳 子淡渗利湿, 既可导湿
下流,又引肺气下行, 以助宣通鼻窍。诸药相伍,共奏
补脾益肺、升阳通窍、清热化湿、祛风解表之功。
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